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4. rBlast Furnace phenomena and modelingj pp.97-121, PP.214-238
edited by Y. omori, Elsevier APPHed science pub]ishers Ltd.(1987)
5. UⅡmann*S Encydopedia oflndustrial chemistry, V01.A14 h'on
Section 2.5 Blast Fumace process pp.516-555, VCH verlagsgeseⅡScha丘
mbH,(1989)
6. i稚座・現代の金属学製錬編3 製錬_じ学,第4 章 PP.174-242
Π本金属学会, a明6.D
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あ な た の 実 用 燃 焼 炉 設 計 お よ び I J 1 御 監 修 : 新 井 紀 屶 ・ 二 浦 降 利
エ ク セ ル ギ ー 利 用 効 率 ,  P P . 3 4 5 - 3 5 6
共 茗 秋 山 友 宏 ,  q 知 テ ク ノ シ ス テ ム ( 2 0 0 1 . 3 )
材 料 ・ 下 学 の た め の 移 動 現 象 論 共 茗 : 谷 1 - 1 尚 司
東 北 大 学 1 Ⅱ 版 会 , ( 2 0 0 1 . 9 )
P r o c e e d i n g s  o f  J a p a n  B r a z i ]  s y m p o s i u m  o n  D u s t  p l 、 o c e s s i n g - E n e r g y - E n '
V i r o m n e n t  i n  M e t a Ⅱ U r g i c a 1  1 n d u s t r i e s ,  V O ] . 1  a 9 9 9 ) ,  V 0 1 . 2  ( 2 0 0 0 ) ,  V 0 1 . 3
( 2 0 0 1 ) ,  V 0 1 . 4  ( 2 0 0 2 ) ,  V 0 1 . 5  ( 2 0 0 4 )  C O - e d i t e d  w i t h  p r o f .  C .  T a l く a n o  i n  t h e




研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 . 共 同 執 筆 )
1 . 酸 化 鉄 ぺ レ ヅ ト 還 尤 に お け る 律 速 段 階
八 木 川 i - ' 郎 , 森 山 昭 , 鞭 巌
日 本 釡 属 学 会 肱 , 2 9 巻 ( 1 9 6 5 ) ,  N O . 5 ,  P P . 5 2 8 - 5 3 4
2 . 1 司 炉 の 炉 内 反 応 速 度
鞭 巌 , 八 木 1 順 ・ 一 鄭 , 田 村 健 _ 、 、 , 森 山 昭
H 人 令 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 9 ,  P P . 8 2 6 - 8 3 1
3 . 1 高 炉 羽 口 上 部 の 数 学 的 モ デ ル
鞭 巌 , 田 村 健 二 , 八 木 順 ・ ・ ' 郎 , 森 山 昭
1 _ 1 木 金 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 1 0 9 - 1 1 1 4
4 .  1 拓 炉 羽 1 1 1 ゴ 郁 の 1 丈 1 心 工 学 的 解 析
鞭 巌 , 1 旧 村 健 二 , 八 人 1 順 ・ 郎 , 森 山 昭
H 本 く 食 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 1 1 5 - 1 1 2 0
5 . 局 炉 モ デ ル に お け る イ オ ウ と ケ イ 累 の 挙 動
鞭 巌 , 森 1 _ U  昭 , 八 木 順 ・ 郎 , 幽 村 健 二
日 木 金 属 学 会 誌 , 3 1 巻 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 2 ,  P P . 9 7 - 1 0 3
6 . 商 炉 モ デ ル へ の 右 灰 石 分 解 反 応 速 度 と 炉 頂 ガ ス 組 成 の 適 用
八 木 順 ・ ・ 一 郎 , 田 村 健 二 . , 鞭 巌
日 本 釡 属 学 会 誌 , 3 1 遂 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 9
フ . 局 炉 の 商 圧 操 業
八 人 加 i ・ ・ 郎 , 鞭 巌
日 人 金 属 学 会 ' , 3 1 巻 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 4 ,  P P . 1 2 8 4 - 1 2 8 9
8 . 商 舮 モ デ ル へ の 水 業 と 水 蒸 気 の 関 ケ す る 反 応 と 層 頂 ガ ス 温 度 の 通 用
八 木 順 一 郎 , 西 尾 浩 明 , 佐 々 木 恵 一 , 鞭 巌






















Theoretical Estimations on lhe Longitudinal Dish'ibution of process vaTiables
in Blast Fun〕ace and on its productivily
J. Yagi and l. Mud]i
Trans.1ron stee1 11〕st. Japan, VO].10 住970), NO.4, PP.392-405
Impmved Mau〕ematical Mode110r Estin]atind process variables in Blasl
Fun)ace
J. Yagi and l Muchi



















等 温 矧 定 層 に よ る 触 化 鉄 ぺ レ ヅ ト の 還 允 プ ロ セ ス の 研 究
八 木 順 一 郎 , 商 橋 礼 一 _ 郎 , 大 森 康 男
鉄 と 鋼 , 5 7 巻 ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 4 認 一 1 4 6 0
酸 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 水 素 逮 元 反 応 速 度
局 橋 礼 二 郎 , 八 木 川 1 ・ 郎 , 大 森 康 男
鉄 と 網 , 5 7 巻 ( 1 9 7 D ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 9 7 - 1 6 0 5
R e d u c t i o n  R a t e  o f  h ' o n  o x i d e  p e ] 1 e t s  w i t h  H y 小 ' o g e n
R .  T a l く a 1 1 a s l ) i ,  J .  Y a g i  a n d  Y .  o r o r i
S d . ,  R e p . ,  R I T U ,  A 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 ,  P P . 9 - 3 0
S t u d y  o n  d ] e  R e d u c t i o n  p r o c e s s  o f l r o n  o x i d e  p e 1 1 e t s  i n  i s o t h e r m a l  F i x e d  B e d
J .  Y a g i ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  Y .  o m o r i
S c i .  R e p . ,  R I T U ,  A 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 ,  P P 3 1 - 4 7
鉄 鉱 石 類 の 還 元 強 度 試 験 法 に 関 す る 研 究 倒 Π 〒 田 妙 絲 占 鉱 の 還 元 強 度 試 験
照 井 敏 勝 , 商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎 , 大 森 康 屶
東 北 大 学 逵 研 梨 桃 , 2 9 巻 ( 1 9 7 3 ) ,  N O . 1 ,  P P . 3 7 一 四
P r o c e s s  s i m u l a t i o n  o f  N o n i s o t h e r m a l  F i x e d  B e d  f o t  N o n c a t a l y t i c  R e a c t i o n
J .  Y a g i ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  Y .  o m o T i
T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s l .  J a p a n ,  V 0 1 , 1 4  ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 1 ,  P P . 1 7 - 2 5
H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f a ' i n  t h e  R e d u c t i o n  o f l r o n  o x i d e  p e Ⅱ e t  w i t h  H y d r o g e n
R .  T a k a h a s h i ,  J .  Y a g i  a n d  Y .  o m o Y i
T T a l 〕 S . 1 r o n  a n d  s t e e 1 1 n s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 1 4  ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 1 ,  P P . 2 6 - 3 3
酸 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 水 累 還 元 に お け る ガ ス 倒 件 勿 質 移 動 係 数 の 評 価
商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ ・ 郎 , 大 森 康 男
東 北 大 学 送 研 粂 雑 , 3 0 巻 ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 0 9 - 1 1 7
還 元 L た 触 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 右 効 拡 散 係 数 の 高 1 品 に お け る 1 1 ! i 接 訓 定
1 島 橋 礼 二 郎 , 可 児 明 , 八 木 順 ・ 郎 , 火 森 康 男
東 北 大 学 選 研 梨 帆 , 3 1 巻 ( 1 9 7 5 ) ,  N O . 2 ,  P P . 9 8 - 1 0 8
允 填 屑 に お け る 粒 子 ・ 流 体 剛 熱 交 換 お よ び 管 壁 か ら の 熱 損 失
' { 垣 ・ 一 郎 , 八 木 順 ・ ・ 、 郎 , 高 橋 礼 _ ' . 郎 , 大 森 康 リ } , 西 田 礼 次 郎
東 北 大 学 逃 研 粲 報 , 3 2 巻 ( 1 9 7 6 ) ,  N O . 1 ,  P P . 3 2 - 3 9
鉛 溶 鉱 炉 の 数 学 的 モ デ ル ー 鉛 溶 鋤 御 ・ i 操 菜 の 数 学 的 解 析 ( 錦 1 報 )
八 木 順 ・ 一 郎
Π 木 鉱 業 会 誌 , 9 3 巻  a 9 7 フ ) , 1 0 7 フ シ J ' ,  N O . 1 1 ,  P P . 8 8 9 - 8 9 4
数 学 的 モ デ ル に よ る 鉛 溶 鉱 炉 の 反 1 心 工 学 的 解 析 一 ・ 鉛 溶 鉱 舮 操 業 の 数 学 的 解 析
僻 兇 帆 )
八 木 1 順 ・ 一 郎












32 A MadlematicalFormulation forthe Reduction oflron oxide peⅡets in Moving
Beds with Non-unifonn Gas and soHd FIOW
J. Yagi and J. szekely
Trans. h'on stee1 1nst. Japan, V01.17 (197フ), NO.10, PP.569-575
Computed Results fm'the Reduction oflron oxide pel]ets in Nloving Beds witl〕
Non-uniform Gas and s0Ⅱds FIOW
J. Yagi and J. szekely




Reduction of lron oxide pel]ets in Moving Bed
T. Yanagiya, J. Yagi and Y. omori
Ironn]aldng and steelma]dng, V01.6 (1979), NO.3, PP.93-100
The E丘ed of Gas and solids Maldistribution on the performancc of Moving-
bed Readors: The Reduction of lron oxide peⅡets with Hydrogen
J. Yagi and J. szekely





























二 次 要 業 近 似 を 用 い た 右 限 要 索 法 に よ る 局 炉 内 ガ ス 流 れ の 解 析
1 1 藤 純 一 , 八 木 順 ・ 一 部
鉄 と 鋼 , 7 2 巻 ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 1 5 ,  P P . 2 0 3 2 - 2 0 3 9
O p e r a t i o n  a n d  s i m u l a t i o n  o {  p r e s s u r i z e d  s h a f t  F u r n a c e  f o T  D Ⅱ ' e c l  R e d u c t i o n
R .  T a k a h a s h i ,  Y .  T a l く a h a s h i ,  J .  Y a g i  a n d  Y .  o m o r i
T r a n s . 1 r o n  a n d  s l e e 1  1 1 〕 s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 2 6  ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 9 ,  P P . 7 6 5 - フ 7 4
ガ ス 発 小 を 什 う 漕 液 充 填 厩 の 動 的 ホ ー ル ド ブ ッ プ の 実 験 的 検 討
Ⅱ 川 ・ ・ 1 俳 博 , 照 、 j 怜 則 勝 , 大 森 康 屶 , 八 木 順 ・ 一 郎
耳 C 化 火 学 選 研 粲 報 , 4 2 巻 ( 1 9 8 印 ,  N O . 1 ,  P P . 6 3 - 7 0
移 動 層 炉 確 か ら の 熱 損 失 と 熱 収 支
八 木 順 ' 部 , 診 訓 喬 礼 二 郎 , 秋 山 友 宏
束 北 大 学 選 飢 粂 報 , 4 2 巻 ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 1 ,  P P . 9 1 - 9 9
セ メ ソ ト ポ ン ド 非 焼 成 ぺ レ ヅ ト の 還 元 反 応 速 度
1 高 橋 礼 二 剣 S ,  D .  M o r a N a v a r r o , 八 人 } 順 浪 "
柬 北 大 学 選 研 粂 縦 , 4 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 ,  P P 3 2 - 4 2
右 限 要 索 法 と 特 性 山 線 法 に よ る 商 炉 の ガ ス 流 れ と 伝 熱 の 詞 1 1 寺 解 析
_ U 係 純 ・ ・ , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 1 伺 , 7 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 5 , 即 . 2 0 2 0 - 2 0 2 7
焼 成 お よ び J 1 山 御 曵 ぺ レ ッ ト を 使 川 し た 還 尤 鉄 製 造 プ ロ セ ス の エ ク セ ル ギ ー H 平 価
秋 1 Π 友 宏 , 「 哥 橋 礼 一 ' 郎 , 八 木 雌 { ・ ' 郎
鉄 と 鯛 , 7 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 5 ,  P P . 2 1 0 8 - 2 1 1 5
結 合 水 を 含 有 す る J 1 測 剖 戍 ぺ レ ッ ト の 乾 燥 と 伝 熱 解 析
秋 山 友 宏 , ア i 沢 屶 ' 夫 , 商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎
東 北 大 学 選 研 粂 般 ,  U 巻 ( 1 9 8 8 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 9 1 - 2 0 2
商 炉 製 銑 法 , 心 接 製 鉄 一 ' " 気 炉 法 , 溶 融 還 尤 法 の エ ク セ ル ギ ー 仰 4 斤
秋 山 友 宏 , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 鋼 , 7 4 巻 ( 1 9 8 鋤 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 2 7 0 - 2 2 7 フ
座 標 変 換 法 に よ る 汚 泥 溶 融 炉 内 ガ ス 流 れ の 訂 1 " 幾 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
王 家 兵 , 八 木 } 順 一 ・ 郎
東 北 大 学 選 研 黄 桜 , 4 5 1 金 ( 1 9 8 9 ) ,  N O . 2 ,  P P 、 1 1 7 - 1 3 1
E x e r g y  E v a l u a t i o n  o n  t h e  p e 1 1 e t s  p r o d u c t i o n  a n d  D i r e c l  R e d u c t i o n  p r o c e s s e s
f m ・  t h e  F h ' e d  a n d  N o n { i r e d  p e Ⅱ e t s
T .  A k i y a m a ,  R .  T a k a ] ] a s l 〕 i  a n d  J .  Y a g i













鉄と錨,75巻 a989), NO.10, PP.187フ-1882
球状粒f充填層内のガス流速分布
秋川友宏,八木順一郎
















Heat Transter simulation on Drying processes of Non-{ired pel]ets contain・
ing combined waterin the Moving Bed Reador
T. Aldyan]a, R. Takahashi and J. Yagi
Isu lntemational, V0131 a991), NO.1, PP.24-31
Pressure Loss and HO]d-up powders for Gas-powder Two phase F]ow in
Padくed Beds
K. shibata, M. shimizu, S.1naba, R. Takahashi and J. Ya部



















製 銑 シ ス テ ム の エ ク セ ル ギ ー 消 費 と C 0 2 排 出 量 の 解 析
秋 U _ 1 友 宏 , 八 木 順 ・ ・ 、 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 巻 ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 8 ,  P P . 1 2 5 9 - 1 2 6 6
商 炉 融 着 帯 近 傍 に お け る 粉 体 の 2 次 元 流 動 特 性 の 解 析
柴 田 耕 一 朗 , 清 水 正 賢 , 稲 葉 晋 一 , 高 橘 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 巻  a 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 2 7 3 - 1 2 7 3
金 属 鉄 お よ び ニ ッ ケ ル 触 媒 に よ る 水 性 ガ ス シ フ ト 反 応 の 反 応 速 度
沈 静 満 , 1 珂 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 溢 ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 7 フ - 1 5 8 4
充 填 層 に お け る 気 液 向 流 流 れ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
チ 家 兵 , 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 1 1 憤 一 ' 郎
鉄 と 鯛 , フ 7 を ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 8 5 - 1 5 9 2
下 水 汚 泥 解 融 炉 の 科 学 ( コ ー ク ス 充 填 婿 型 下 水 汚 泥 プ ロ セ ス )
八 木 順 ・ 一 郎
水 , 3 3 巻 ( 1 9 9 D ,  N O . 1 0 ,  P P . 2 5 - 3 3
高 融 点 相 変 化 物 質 を 封 入 し た 単 一 球 カ プ セ ル の 蓄 熱 ・ 放 熱
秋 山 友 宏 , 芦 沢 芳 火 , 八 木 順 一 郎
口 木 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 7 巻 ( 1 鯛 1 ) ,  N O . 5 3 3 ,  P P . 2 8 4 - 2 9 1
潜 熱 蓄 熟 充 填 層 の 流 動 ・ 伝 熱 ・ エ ク セ ル ギ ー 何 " 斤
秋 山 友 宏 , 芦 沢 ナ テ 夫 , 1 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ ' 鄭
臼 木 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 7 巻  a 9 9 1 ) ,  N O . 5 4 0 ,  P P . 2 7 6 8 - 2 7 7 5
固 体 触 媒 表 而 へ の ガ ス 吸 着 式 と 吸 着 を 伴 う 総 括 反 応 速 度 式
村 松 淳 司 , 沈 醗 満 , 1 高 橋 礼 ブ . 郎 , 八 木 噸 ' 郎
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I s u  l n t e r n a t i o n a l . ,  V 0 1 . 3 1  ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 5 ,  P P 3 8 7 - 3 9 4
河 北 新 帆 プ リ ズ ム  a 0 回 連 ' 戈 )  a 9 9 D
① 製 鉄 の 歴 史 ( 8 月 6 日 ) , ② 日 本 の 鉄 鋼 業 ( 8 月 1 3 f l ) , ③ 高 炉 の シ ミ ュ レ ー
シ , ン ( 8 月 2 0 Π ) , ④ 製 鉄 と エ ネ ル ギ ー ( 8  打 2 7 日 ) , ⑤ エ ク セ ル ギ ー 四 月
3  田 , ⑥ 製 鉄 と 環 境 問 題 四 月 1 0 日 ) , ⑦ 下 水 汚 泥 溶 融 炉 ( 9  打 1 7 田 , ⑧ 新
製 鉄 法 四 月 3 0 印 , ⑨ 製 鉄 プ ロ セ ス の 研 究 ① ( 移 動 層 の 聴 診 器 ) ( 1 0 打  7  田 ,
⑩ 製 鉄 プ ロ セ ス の 研 究 ② ( 粒 子 ・ 粒 体 問 対 流 伝 熱 係 数 を 求 め て ) ( 川 刀 1 7 日 )
製 錬 プ ロ セ ス に お け る 4 流 休 の 流 れ の 定 式 化 と 允 、 用
八 木 順 、 郎
第 1 1 「 " 1 混 相 流 シ ソ ポ ジ ウ ム  a 9 9 2 ) ,  P P . 1 8 1 - 1 9 1
充 填 層 に お け る 4 流 体 の 流 れ の 定 式 化 と 応 用
日 本 鉄 鋼 協 会 充 填 層 中 の 気 ・ 固 ・ 液 移 動 現 象 部 会 委 員 ( 八 木 順 、 郎 ・ 高 橋 礼 二
郎 ・ 耿 1 」 1 友 宏 他 令 2 8 名 )
「 高 炉 炉 卜 部 に お け る 移 動 現 象 」 , 日 本 鉄 鋼 協 会  a 9 9 2 ) ,  P P . 2 0 1 - 2 4 6
高 炉 に お け る 微 粉 炭 燃 焼 に 関 す る 速 度 論 的 研 究 の 現 状
八 木 順 ・ 郎 , 稲 藥 晋 ・ ー
鉄 と 鋼 , 7 8 巻 ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 8 ,  P P . 1 2 8 1 - 1 2 9 3
高 炉 へ の 微 粉 炭 吹 き 込 み 技 術 の 現 状
稲 葉 晋 ・ ・ , 八 木 順 一 郎
鉄 と 鋼 , 7 8 巻 ( 1 9 9 2 ) ,  N O . フ ,  P P . 1 1 8 7 - 1 1 9 7
充 填 層 に お け る 多 相 流 の モ デ ル 化 と シ ミ ュ レ ー シ , ン
八 木 順 一 郎 , 秋 1 _ 1 _ 1 友 宏 , 埜 上 洋

































Mathematical Modeling of the Flow of Four Fluids in a padくed Bed
J. Ya部
Isn lnternational, V01.33 (1993), NO.6, PP.619-639
地球環境から製鉄技術考える
八木順・一郎,村松淳司,埜上洋
金属, V01.63 (1993), NO.6, PP.23-32
MeasuTement of Heat Transfer coe丘icients between Gas and pal'ticles for a
Single sphere and for Moving Beds
T. Akiyanla, R. Takahashi and J. Yagi

















系 材 製 造 プ ロ セ ス の エ ク セ ル ギ ー 仰 件 斤
八 木 順 ・ 一 郎
材 料 倉 1 」 出 の 烈 リ J 学 , 日 本 令 属 学 会 セ ミ ナ ー ( 1 9 9 5 ) ,  P P . 5 9 - 6 8
閉 空 間 内 に お け る ア ル ゴ ン お よ び * 業 ア ー ク プ ラ ズ マ の 数 値 解 析
~ 化 学 上 学 に お け る 流 れ の 数 値 解 析 と 交 験 的 砧 究 の 現 状 と 課 題 ~
A g u s u n M .  F u d 0 Ⅱ g , 枯 上 洋 , 八 木 順 ' 郎
化 学 _ 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム シ リ ー ズ 馴 , 化 学 ] 二 学 会 ( 1 9 9 6 ) ,  P P . フ - 1 2
充 填 層 に お け る 固 液 間 有 効 漏 れ 血 鞁
秋 1 _ [ 1 友 宏 , 牛 川 " 豈 , 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 郎
4 流 体 の 移 動 現 象 研 究 成 果 帳 告 冉 ( 商 舮 内 に お け る 4 流 体 の 流 動 と 仏 熱 ) , ( 1 D
日 本 鉄 鋼 協 会 4 J 百 技 術 部 門 ( 1 9 9 6 ) ,  P P . 1 2 1 - 1 2 8
共 生 型 製 鉄 所 の 可 能 性
秋 山 友 宏 , 八 木 1 順 ・ ・ ' 郎
鉄 と 鋼 , 8 2 巻  a 9 9 6 ) ,  N O . 3 ,  P P . 1 7 フ - 1 8 4
多 層 流 モ デ ル に よ る 製 鉄 用 高 炉 内 の 流 動 解 析
~ 化 学 下 学 に お け る 流 れ の 数 仙 解 析 と 突 験 的 刷 究 の 目 訓 犬 と 課 題 ~
埜 上 洋 ,  P . R . A u s t i n , 八 人 順 ・ 一 部
化 学 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム シ リ ー ズ 5 1 , 化 学 上 学 会 ( 1 9 9 6 ) ,  P P . 1 3 3 - 1 3 8
高 炉 の 流 動 ・ 伝 熟 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 4 流 休 モ デ リ ン グ
1 泌 ト . 洋 ,  P . R .  A u s t i n , 八 木 順 ・ ・ 到 S
高 炉 1 人 」 に お け る  4  所 蔀 木 の 所 訶 功 と 伝 熟 , 鉄 錨 恊 会 編 ( 1 9 9 6 ) ,  P I 〕 . 2 0 4 - 2 2 5
多 相 流 モ デ ル に よ る 製 鉄 刑 局 炉 内 の 流 動 解 析
埜 上 洋 ,  P . R .  A u s t i n , 八 木 1 順 一 ' 郎
化 学 工 学 に お け る 流 れ の 数 仙 解 析 と 実 験 的 研 究 の 現 状 と 課 題 , 化 学 _ 上 学 会 編
a 9 9 6 ) ,  P P . 1 3 3 - 1 3 8 ,
充 填 層 に お け る 冏 液 間 打 効 澗 れ 面 枯
秋 1 1 1 友 宏 , 片 ・ 明 凱 , 商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎
高 炉 内 に お け る  4  所 蔀 本 の 流 動 と 伝 熱 , 鉄 鋼 恊 会 編 ( 1 9 9 6 ) ,  P P . 1 2 1 - 1 2 8
充 域 層 プ ロ セ ス に お け る チ ャ ネ リ ン グ 現 象
秋 1 _ Ⅱ 友 宏 , 八 木 順 ・ 郎
ま て り あ ,  V 0 1 . 3 5  ( 1 9 9 6 ) ,  N O . 4 ,  P P 3 9 3 - 3 9 7
B i n g h a m 流 体 近 似 に よ る 移 動 層 内 固 体 流 れ の 数 伯 解 析
埜 上 洋 , 八 木 順 ・ 一 郎




























ふぇらむ, V013 (1998), NO.10, PP.723-728
エクセルギーの勧め
八木順一・郎
JRCM NEWS (1999), NO.158, PP.1-2
品炉の多次尤非定常シミュレーション

























局 炉 製 銑 プ ロ セ ス の 基 礎 研 究 概 況 と 今 後 の 展 望
石 井 邦 宜 , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 鋼 , 8 7 巻 ( 2 0 0 1 ) ,  N O . 5 ,  P P . 2 0 7 - 2 2 0
水 系 吸 蔵 合 金 の 現 状 と 展 望 一 新 規 製 造 法 の 紹 介
秋 山 友 宏 , 八 人 順 一 郎
熱 処 理 , 4 1 巻 ( 2 0 0 1 ) ,  N O . 2 ,  P P . 5 9 - 6 7
水 素 吸 蔵 合 金 入 門 : 燃 焼 合 成 法 に よ る 高 性 能 介 金 の 製 造
秋 山 友 宏 , 八 木 順 一 郎






大 森 康 男 , 八 木 順 一 浪 " , 商 橋 礼 二 郎 , 照 井 敏 勝 : 「 冶 金 原 料 性 状 試 験 装 羅 」 日 本
特 許 番 号 1 2 3 6 4 1 8 , 登 録 年 月 日 : 昭 和 諦 年 1 0 j 」 1 7 Π  a 9 8 4 )
常 深 武 志 , 藤 井 岳 , 山 田 光 矢 , 市 川 宗 春 , 堀 江 徹 男 , 古 谷 昌 二 , 清 水 伝 ,
八 木 順 ・ 一 郎 , 高 橋 礼 二 郎 : 「 廃 棄 物 溶 融 設 偏 U
特 願 平 0 2 - 2 7 6 6 3 7 , 登 録 年 月 Π : 平 成  2 4 r l o j ] 1 5 e  a 9 9 の
秋 山 友 宏 , 八 木 順 一 郎 , 波 辺 泰 志 , 三 浦 修 市 : 「 潜 熱 蓄 熱 カ プ セ ル 」
特 開 平 Ⅱ 一 叱 3 1 7 2  ( 特 許 願 整 理 番 号 K P 0  四 0 0 1 1 , 受 付 所 号 弱 7 0 0 3 4 四 別 ,
特 願 平  9  - 1 7 4 5 3 4 , 登 録 年 月 日 : 平 成  9 年 6 ナ 1 3 0 1 1 D  ( 1 9 9 7 )
久 米 正 一 , 金 子 晃 二 1 , 八 木 順 一 郎 , 高 橋 礼 二 郎 , 小 僻 孫 己 従 L  「 堅 型 シ ャ フ ト キ
ユ ポ ラ ・ 高 炉 ・ 溶 融 法 」
1 割 刑 平 1 1 - 2 2 9 0 0 7  ( 特 馴 ■ I Z 9  - 3 2 船 8 3 , 登 録 年 月 " : 1 9 9 フ ィ r )
八 木 順 ゛ Π , 商 橋 礼 二 郎 , 久 米 正 一 , 金 子 晃 三 , 小 島 紀 徳 : 「 堅 利 1 シ ャ フ ト キ
ユ ポ ラ " 高 炉 ・ 溶 融 炉 法 」
特 開 平 H - 2 0 9 8 備 ( 特 願 平 9  - 3 2 船 8 4 , 登 録 年 打 " : 1 四 7 年 )
秋 山 友 宏 , 八 木 順 一 郎 , 葛 西 栄 師 : 「 化 学 反 応 を 利 用 す る 商 温 融 体 か ら の 熱 回
収 力 法 」
特 馴 十 q z l o - 3 1 2 6 8 5  a 四 8 )
秋 山 友 宏 , 八 木 順 ・ 一 郎 : 「 テ ル ミ ヅ ト 反 応 ・ 遠 心 力 利 用 型 金 属 精 錬 法 ま た は 複
合 パ イ プ 製 造 法 」
特 願 平 1 0 - 3 7 8 2 7 0  a 9 9 8 )
秋 山 友 宏 , 八 木 順 ・ 一 郎 , 久 米 正 ・ ・ ・ : 「 粉 体 冏 固 相 発 熱 反 応 を 利 用 す る 金 属 水 系
化 物 製 造 法 」
1 割 顛 平 1 1 - 7 4 2 8 1  ( 1 9 9 9 )
2
3
8
4
5
6
7
